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Recensements de population : nouvelles me´thodes,
nouveaux de´fis
Jean-Franc¸ois Royer
Re´sume´
Les recensements de population sont les plus anciennes des ope´rations statis-
tiques. Leurs me´thodes ont e´volue´ avec les changements des socie´te´s. Depuis
la fin du XX◦ sie`cle, les me´thodes de recensement utilise´es depuis des de´cennies
ont e´te´ confronte´es a` de graves difficulte´s, dans un grand nombre de pays : refus
de re´pondre, impossibilite´ de re´unir les budgets ne´cessaires, de´lais croissants, in-
certitudes sur la qualite´ des re´sultats... Face a` cela, les diffe´rents pays ont re´agi
diffe´remment, en fonction de leurs particularite´s administratives. Ainsi les pays
du Nord de l’Europe ont-ils abandonne´ le recensement traditionnel au profit de
”recensements virtuels” obtenus par l’utilisation ou la fusion de re´pertoires admin-
istratifs. Les pays disposant de registres de population, dont l’Italie est un exemple,
ont cherche´ a` profiter de l’existence de ces registres pour alle´ger et ame´liorer la col-
lecte exhaustive. La France a choisi a` la fin du sie`cle une voie originale associant
sondage et recensement traditionnel.
En meˆme temps qu’il se diversifie du point de vue des me´thodes, l’objet ”recense-
ment” se pre´cise et s’homoge´ne´ise sur le plan international. Dans l’Union Eu-
rope´enne, les recensements sont de´sormais prescrits a` tous les pays dans le cadre
d’un re`glement qui fixe les dates ainsi que la nature des re´sultats statistiques at-
tendus, mais qui laisse la possibilite´ de diffe´rences importantes dans les me´thodes.
L’ONU pour sa part e´met des recommandations sur les meˆmes sujets.
Loin d’eˆtre un champ fige´, la me´thodologie des recensements est donc un terrain
vivant, un de ceux ou` se joue l’usage social des statistiques. Ou` en est-on en 2010,
justement a` la veille d’un nouveau cycle de recensements dans le monde ?
Pour e´clairer cette question, le groupe ”Statistique et socie´te´” de la SFdS organ-
ise une session d’information et de de´bat aux Journe´es de statistique de Marseille,
comme il l’avait fait en 2003-2004-2005, lors du lancement du nouveau recense-
ment franc¸ais. Trois interventions sont pre´vues.
Ces trois expose´s, et le de´bat qui suivra, devraient permettre aux participants de
saisir, au-dela` des particularite´s nationales, quelles sont les principales contraintes
affectant ces grandes ope´rations statistiques publiques dans le monde contempo-
rain, et dans quelle mesure les progre`s techniques et l’inge´niosite´ des statisticiens
permettent d’y faire face.
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